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Tipi ingin bermain lompat tali. Namun, dia hanya 
seorang diri. Tipi butuh teman bermain. Hmmm … aku 
akan pergi ke rumah Robi, pikir Tipi.
Tipi berangkat dengan riang. Namun, ketika berjumpa 
dengan persimpangan, dia terdiam. Aduh, aku lupa ke 
mana arah rumah Robi! 
Tipi harus berbelok ke mana, ya?
Ah, itu ada Pak Goji Gajah. Tipi bisa bertanya padanya. 
Namun, Tipi ragu. Tipi takut dan malu untuk bertanya. 
Dia kan, tidak kenal dengan Pak Goji. Bagaimana ya?
Ikuti yuk, petualangan seru Tipi dalam buku cerita 
bergambar ini. Apakah akhirnya dia berhasil sampai di 
rumah Robi?
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SEKAPUR SIRIH
 Adik-adik tentu memiliki sifat yang berbeda dengan teman-temannya, 
kan? Ada yang berani, ada juga yang peragu saat akan melakukan sesuatu. 
Tidak mengapa, itu wajar saja. Namun, kalau bisa belajar dan berusaha untuk 
menjadi lebih baik, mengapa tidak?
 Buku ini bercerita tentang Tipi Tupai yang bingung ketika akan pergi 
bermain ke rumah sahabatnya, Robi Kelinci. Dia lupa arah jalan ke rumah 
sahabatnya itu. Dia hanya ingat, rumah Robi berada di tepi padang hijau.
Semula Tipi takut dan ragu untuk bertanya. Namun, dia ingin sekali bisa 
sampai ke rumah Robi.
 Apa yang terjadi? Tipi berhasil melewati pengalaman yang seru dan 
menyenangkan. Tentu saja, Tipi akan membagi kisahnya pada teman-teman 
semua, pembaca buku ini, Kanan atau Kiri?
        Yogyakarta, Mei 2019
             Oky E. Noorsari
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Dah … Tipi ….
Sampai nanti …
Ayah, Ibu, jangan 
lama-lama pergi.
Tipi ingin bermain lompat tali.
Namun, Bibi Beri terlihat sibuk sekali.
Bermain lompat tali tak bisa sendiri.
21
Bi, boleh aku pergi ke rumah Robi?
Aku tak bisa bermain lompat tali sendiri.
Maaf, ya, Bibi tak bisa menemani.
Hati-hati Tipi!
Sampai nanti, Bibi Beri!
Yippiiii … tak sabar bertemu Robi ….
43
Oh, Tipi bingung, nih.
Tipi harus ke mana?
Belok ke kiri?
Belok ke kanan?
Atau lurus saja?
65
Tipi malu mau bertanya.
Namun, Tipi tidak tahu harus pilih jalan yang mana.
Pak Goji, di manakah  padang hijau?
Oh, kau harus 
berbelok ke kiri Tipi!Ah, Tipi harus berani!Tipi akan bertanya pada Pak Goji Gajah.
87
Ups! 
Ada  persimpangan lagi.
Tipi harus pilih jalan 
yang mana?
Pilih jalan yang kanan?
Atau jalan yang kiri?
Tipi harus bertanya lagi.
Aduh, toko sayuran itu ramai sekali.
Tipi malu untuk bertanya lagi.
109
Tunggu, bukankah Tipi sangat ingin bertemu Robi?
Kalau begitu, Tipi harus berani bertanya!
Baiklah, 
Tipi akan bertanya pada 
Pak Jeri Jerapah.
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Pak Jeri, aku mau ke padang hijau.
Aku harus ke mana? Lihat petunjuk di papan itu, Tipi.
Oh, ternyata tak jauh lagi!
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Hai, Robi! 
Ayo, kita main lompat tali!
Hai, Tipi!
Wah … kamu sudah 
membawa tali.
Ayo, kita main lompat tali!
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Lompatlah yang tinggi, Tipi!
Tipi, kamu hebat, berani pergi sendiri!
Hati-hati, Tipi!
Sampai jumpa, Robi.
Besok kita main sama-sama lagi!
Pegang erat-erat talinya, Robi!
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